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Abstract: This study deals with a model for profile change of rubble mound breakwater based on the experimental results. The 
model profiles are given by composite sine curve corresponding to the degree of damage. The model profile and a time-averaged 
numerical model are applied to computation of reflection coefficient, runup height and overtopping rate to evaluate the wave 
dissipation performance. The measured and computed reflection coefficient and runup height do not change much with damage 
progression of the breakwater. As for the overtopping rate, the computed result shows different tendency from the experimental 
result. 
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ࡋ࡚࠸ࡿࡀ㸪ࡑࡢኚ໬㔞ࡣ 0.06 ࠿ࡽ 0.07 ⛬ᗘ࡜
ᑠࡉ࠸㸬 
ᅗ㸵㸪㸶࡟ࡣ㸪↓ḟඖ㉺Ἴὶ㔞 5.03 I0mo )gH2/(q 㸪
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x  ( m )
 S = 16.9       17.1
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⏝࠸㸪S ࡢ್ࢆ㸮㸦ึᮇ᩿㠃㸧࠿ࡽ 25 ࡢ㛫࡛ 11
ಶタᐃࡋ࡚ィ⟬ࢆ⾜ࡗࡓ㸬ᅗ 11࡟ィ⟬⤖ᯝࡢ࠺ࡕ㸪
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